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บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับนี้นําเสนอผลสัมฤทธิ์เชิงเปรียบเทียบระหวางนักศึกษาโครงการเรียนดีกับนักศึกษาโครงการปกติ โดย
ใชสถิติเชิงเปรียบเทียบจากกลุมตัวอยางสองกลุม ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหคือผลการเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยาง
ของภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยนํา
ผลการเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยางมาเฉลี่ยรวมกันท้ังชั้นป และไดทําการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์เปนรายวิชา โดยแยก
รายวิชาตาง ๆ ออกเปน 2 ประเภทกลุมวิชาคือ กลุมวิชาพ้ืนฐาน และกลุมวิชาวิศวกรรม ซ่ึงจากผลคะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษากลุมตัวอยางพบวานักศึกษาโควตามีผลการเรียนเฉลี่ยท่ีดีกวานักศึกษาสอบตรงอยูเล็กนอย และยังพบอีกวา
นักศึกษาสอบตรงและนักศึกษาโควตา มีความรูความสามารถที่ใกลเคียงกันไมแตกตางกันอยางเปนนัยสําคัญ โดยมีผล
การเรียนเฉล่ียอยูในเกณฑพอใชถึงคอนขางต่ํา คืออยูในชวงคะแนนเฉลี่ย 1.5 ถึง 2.5 หรือ D+ ถึง C+ ซึ่งจากผลการ
วิเคราะหผลการเรียนเฉล่ียของนักศึกษากลุมดังกลาวในงานวิจัยนี้ทําใหสามารถสรุปประเด็นปญหาที่อาจเปนสาเหตุของ
การไดผลการเรียนท่ีไมดี จนอาจทําใหจํานวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากการออกกลางคันได โดยสาเหตุดังกลาวสามารถ
กลาวโดยสรุปได 3 ประเด็นคือ 1. ขั้นตอนและกระบวนการในการปรับพ้ืนฐานความรูของนักศึกษาที่เขามาศึกษาใหม 2. 
วิธีการคัดเลือกนักศึกษาเขามาศึกษาในภาควิชา และ 3. ความขยันและความเอาใจใสในการเรียนของตัวนักศึกษาเอง 
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Comparative Study of Academic Achievement Between Students from the
Good Student Program and the Regular Program 
 
Titipong Lertwiriyaprapa1* Onusa  Khumkleang 2 and Sirirak Khemapirak 3
 
Abstract 
This paper presents the comparative study of the academic achievement between students from the good 
student program and the regular program by using a comparative statistic. The data used in this study comes 
from the achievement score of two sample groups of students of the Department of Teacher Training in 
Electrical Engineering, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North 
Bangkok. The two sample groups are the students from the good student program and the students from the 
regular program. The achievement score from the sample groups is analyzed by using the averaged 
achievement score on selected subjects. The selected subjects are divided into 2 groups namely fundamental 
group and engineering group. The results show that the averaged achievement score of the students from the 
good student program is slightly better than that of the students from the regular program. This research also 
found that the achievement score from both student groups is quite low approximately in between 1.5 and 2.5 
or D+ and C+, respectively. From the results, this research can conclude 3 aspects of the problems which 
may be the reasons of reducing the number of students, namely 1. the tutorial session for prospective 
students 2. the method of recruiting students and 3. the diligent and concentration of students. 
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1. บทนํา 
เนื่องดวยภาควิชาครุศาสตรไฟฟาไดทําการรับ
นักศึกษาโครงการเรียนดี หรือท่ีเรียกส้ัน ๆ ในงานวิจัยนี้
วา นักศึกษาโควตา มาตั้งแต พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน 
เปนจํานวนนักเรียน 639 คน เพ่ือเปนการเพ่ิมชอง
ทางเลือกในการรับนักศึกษาเขาสูหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
นอกเหนือจากการรับนักศึกษาในโครงการปกติท่ีจัด
สอบโดยสวนกลางจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะถูกเรียกวา
นักศึกษาสอบตรงในงานวิจัยน้ี จากการสังเกตการณ
ของผูวิจัยพบวา ปจจุบันจํานวนนักศึกษาที่ยังคงศึกษา
อยูในหลักสูตรดังกลาว มีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง
อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
นอกเหนือจากการรับนักศึกษาในโครงการปกติท่ีจัด
สอบโดยส วนกลางจากมหาวิ ทยาลั ย  จากการ
สังเกตการณของผูวิจัยพบวา ปจจุบันจํานวนนักศึกษาที่
ยังคงศึกษาอยูในหลักสูตรดังกลาว มีจํานวนลดลงอยาง
ตอเนื่ องโดยไมทราบสาเหตุ ท่ีแนชัด  ผูวิจัยไดตั้ ง
สมมุติฐานเบ้ืองตนวาเหตุผลอาจเนื่องมาจากความรู
พ้ืนฐานของนักศึกษาโครงการเรียนดี (โควตา) มีไม
เพียงพอที่จะเขาศึกษาตอ จึงทําใหนักศึกษาตองลาออก
กลางคัน เนื่องจากมีผลการเรียนไมผานเกณฑของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเพียงแคสมมุติฐานเบื้องตนเทานั้น 
และจากการสืบคนของผูวิจัยยังไมพบวามีงานวิจัยใดที่
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริง
ของการลดจํานวนลงของนักศึกษาในหลักสูตร ค.อ.บ. 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งการหาสาเหตุท่ีแทจริงอาจทํา
ไดหลายวิธีดวยกัน วิธีการหนึ่งก็คือการวิเคราะหขอมูล
ผลสัมฤทธิ์เชิงเปรียบเทียบของนักศึกษาทั้งสองกลุม คือ
กลุมนักศึกษาสอบตรง และกลุมนักศึกษาโควตา ดังนั้น
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาควรที่จะมีการศึกษาการหาคา
ผลสัมฤทธิ์เชิงเปรียบเทียบระหวางนักศึกษาโครงการ
เรียนดีกับนักศึกษาโครงการปกติ โดยใชสถิติ เชิง
เปรียบเทียบจากกลุมตัวอยางสองกลุมดังกลาว ขอมูลท่ี
ใชในการวิเคราะหคือผลการเรียนของนักศึกษากลุม
ตัวอยางของภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ ซึ่งแบงตามรายวิชาที่เปนวิชาบังคับของ
หลักสูตร ค.อ.บ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545  ผูวิจัย
คาดหวังวางานวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนตอภาควิชา  
ครุศาสตรไฟฟา และ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ใน
การกําหนดนโยบายการวางแผนการรับนักศึกษาเขา
ศึกษาตอ และยังเปนประโยชนตอการวางแผนการ
ปรับปรุงและบริหารหลักสูตร ค.อ.บ. ตอไป 
 
2. ทฤษฎี ท่ี เกี่ยวของ  เอกสาร  และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ 
การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์เชิงเปรียบเทียบ
ระหวางนักศึกษาโครงการเรียนดีกับนักศึกษาโครงการ
ปกติของภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เ พ่ือหาคา
ผลสัมฤทธิ์เชิงเปรียบเทียบระหวางนักศึกษาโครงการ
เรียนดีกับนักศึกษาโครงการปกติ 
จากการสืบคนพบวา มีนักวัดผลการศึกษาหลาย
ทาน อาทิเชน ชวาล แพรัตกุล (2516) [1] และไพศาล 
หวังพาณิชย (2526) [2] ไดใหความหมายของคําวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึงความรู ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการ
เรียนรู สามารถใชความรูในการแกปญหา ในการคิด
สรางสรรค และการศึกษาคนควา ในการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนั้นวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ถนัด  บุญชัย (2539)  [3] ไดทําวิจัยเร่ืองสถิติ
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เขาเรียนโดยวิธีโควตาและสอบคัดเลือก ของ
สถาบันราชภัฎเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางนักศึกษาที่เขาเรียนโดยวิธีโควตา
กับนักศึกษาที่เขาเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือกไมมีความ
แตกตางกัน 
ไทย ทิพยสุวรรณกุล และคณะ (2541) [4] ได
ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิ
ผลของการรับนักศึกษาดวยวิธีการใหโควตาและการ
สอบคัดเลือก รุนปการศึกษา 2536 ผลการวิจัยพบวา 
นัก ศึกษาประเภทโควตามีผลการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยดีกวานักศึกษาประเภทสอบ
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คัดเลือก โดยนักศึกษาประเภทโควตาจังหวัดมีผลการ
เรียนโดยเฉลี่ยสูงท่ีสุด และ นักศึกษาประเภทสอบ
คัดเลือกมีผลการเรียนโดยเฉล่ียต่ําท่ีสุด  
สามัคคี  บุณยะวัฒน และคณะ  (2548)  [5] ไดทํา
วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตคณะวนศาสตรท่ีรับเขาโดยวิธีโควตาพิเศษและการ
สอบคัดเลือกจากทบวงมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา 
นิสิตท่ีรับเขาโดยวิธีโควตาพิเศษและนิสิตท่ีสอบคัดเลือก
จากทบวงมหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแตกตาง
กันไมมากนัก  แตนิสิตหญิงมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ดีกวานิสิตชาย  และการปรับหลักสูตร ป 2540 มีผลทํา
ใหคะแนนเฉล่ียโดยรวมของนิสิตสูงขึ้นกวานิสิตท่ีใช
หลักสูตร ป 2535  
 
3.  ข้ันตอนและการดําเนินงาน 
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษาภาควิชา
ค รุ ศ าสตร ไฟฟ า  คณะครุ ศ าสตร อุ ต ส าหกร รม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ระดับปริญญาตรี 4 ป ท่ีเขาศึกษาโดยวิธีโควตาและสอบ
คัดเลือก ตั้งแตปการศึกษา 2548 ถึง 2550 ในขั้นตอน
การดําเนินงานวิจัย สามารถแบงออกเปน 5 ขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 
 
3.1 เก็บขอมูลผลการเรียนของนักศึกษามาจาก
หนวยงานทะเบียนนักศึกษา 
โดยทําการเก็บขอมูลผลการเรียนของนักศึกษามา
จากเว็บไซดของงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และจะนําเอา
ขอมูลผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต ปการศึกษา 
2548 ถึง 2550 มาวิเคราะหซึ่งผลการเรียนที่ไดจาก
นักศึกษาทุกชั้นปจะประกอบไปดวย 2 ภาคการศึกษา 
ในแตละปการศึกษา 
 
3.2 จัดแยกนักศึกษาแตละชั้นป แตละภาคเรียน 
 เมื่อไดผลการเรียนของนักศึกษาครบถวนแลว ใน
ขั้นตอนนี้จะทําการแยกขอมูลของนักศึกษาตั้งแต ชั้นปท่ี 
1 ถึง ชั้นปท่ี 4 โดยแยกตามปการศึกษาตาง ๆ เพ่ือให
สะดวกตอการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลผลการเรียน
ของนักศึกษา 
 
3.3  นําผลการเรียนของนักศึกษามาจัดวางในตาราง 
เพ่ือใหงายตอการวิเคราะห คํานวณและเปรียบเทียบ 
ผูวิจัยไดทําการเปลี่ยนผลการเรียนจากที่เปนตัวอักษร
ใหเปนตัวเลขดังตอไปนี้ A=4 B+=3.5 B=3 C+=2.5 
C=2 D+=1.5 D=1 F=0 จากนั้นนําคาตัวเลขท่ีไดไป
บันทึกลงในตาราง โดยไดทําการแยกรายวิชาออกเปน 2 
กลุมดังนี้  กลุมรายวิชาพ้ืนฐาน  และกลุมรายวิชา
วิศวกรรม 
 
3.4 ทําการแยกนักศึกษาท่ีเขาเรียนโดยวิธีสอบ
คัดเลือก และโควตา 
ทําการคัดแยกนักศึกษากลุมโควตาและกลุมสอบ
ตรงออกจากกัน โดยอาศัยขอมูลการรับสมัครนักศึกษา
ในแตละปการศึกษาจากงานทะเบียนของภาควิชา     
ครุศาสตรไฟฟา 
 
3.5 นําผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเขาศึกษาท้ังสอง
กลุมมาเปรียบเทียบกัน 
 ขั้นตอนนี้จะทําใหทราบถึงความแตกตางของผลการ
เรียนของนักศึกษาที่เขาศึกษาทั้งสองกลุม โดยนําเอา
ตารางผลการเรียนท่ีไดจัดแยกเรียบรอยแลวในหัวขอท่ี 
3.3 และ 3.4 มาเปรียบเทียบกันโดยใชหลักสถิติ ในการ
วิเคราะหไดจัดกลุมรายวิชาออกเปน 2 กลุมวิชาคือ กลุม
รายวิชาพื้นฐาน และกลุมรายวิชาวิศวกรรม ซ่ึงกลุม
รายวิชาพื้นฐานมีจํานวนทั้งส้ิน 9 รายวิชา ซ่ึงเปนกลุม
รายวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษาทุก แขนงหรือทุก สาขาวิชา
ตองไดรับการศึกษา ซ่ึงกลุมรายวิชาพื้นฐานเหลานี้ จะ
ทําการศึกษาในระดับชั้นปท่ี 1 ถึง ชั้นปท่ี 2 เทานั้น 
สวนกลุมรายวิชาวิศวกรรมที่ไดถูกคัดเลือกมาวิเคราะห
น้ีเปนรายวิชาที่สําคัญในสาขาวิศวกรรมไฟฟาจํานวน 
11 รายวิชา ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ของนักศึกษาในแตละกลุมวิชา นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทํา
การวิเคราะหจํานวนผูท่ีสําเร็จการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
จากกลุมตัวอยางทั้งสองดวย 
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4.  ผลการดําเนินงาน 
ในแตละภาคการศึกษามีจํานวนวิชาเปนจํานวนมาก
ท่ีนักศึกษาทั้งสองกลุมไดทําการศึกษา ในงานวิจัยนี้ได
ทําการเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลท้ังหมด อยาง
เปนระบบแลว ซึ่งสามารถพบไดใน ฐิติพงษ  เลิศวิริยะ
ประภา และคณะ (2552) [6] แตเนื่องดวยมีเนื้อท่ีจํากัด
ในบทความวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงขอยกตัวอยางรายวิชาท่ี
นาสนใจขึ้นมาวิเคราะหวิจารณเทานั้นดังจะแสดงใน
หัวขอถัดไป 
 
4.1 ผลสรุปของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา 
4.1.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดในกลุมวิชาพื้นฐาน
พบวานักศึกษาโควตาสวนใหญสามารถทําคะแนนได
ดีกวานักศึกษาสอบตรงในทุกปการศึกษาที่ไดทําการ
วิ เ ค ร า ะห  แต ค ว ามแตกต า งของค ะแนน เฉลี่ ย
โดยประมาณ 0.3 ซึ่งเปนคาท่ีแตกตางกันไมมากนัก  
เมื่อมองจากภาพรวมแลวนักศึกษาโควตาและ
นักศึกษาสอบตรงมีความรูดานรายวิชาพื้นฐานท่ีต่ํามาก 
โดยสอบไดคะแนนเฉลี่ยของกลุมวิชาพ้ืนฐานอยู ท่ี
ประมาณ 1.8 หรือต่ํากวา สาเหตุอาจเปนเพราะวา 
นักศึกษาสวนใหญมาจากสายวิชาชีพ หรือ ปวช. ท่ีเนน
การศึกษาไปทางวิชาชีพมากกวาวิชาสามัญ จึงทําใหพ้ืน
ฐานความรูในกลุมวิชาพื้นฐานมีนอย เมื่อเปรียบเทียบ
กับนักเรียนมัธยมศึกษา หรือนักเรียนสายสามัญ  
 รายวิชาที่นักศึกษาทั้งสองกลุมทําคะแนนไดนอย
ท่ีสุดคือวิชา MATHEMATICS I ดังรูปท่ี 1 โดยมีคะแนน
เฉล่ียของรายวิชานี้อยูท่ี 1.5 หรือต่ํากวา และไดคะแนน
ท่ีใกลเคียงกันท้ัง 3 ปการศึกษา (2548 ถึง 2550) โดย
ปกติแลวในรายวิชานี้เปนหนึ่งในรายวิชาที่ภาควิชาครุ
ศาสตรไฟฟาไดจัดใหมีการเรียนสอนในโครงการ
เตรียมพรอมความรูพ้ืนฐาน หรือท่ีเรียกวาโคงการปรับ
พ้ืนฐานกอนเขาศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม โดยจัด
ใหกับนักศึกษาใหมทุกคนกอนเปดภาคเรียน เพ่ือเปน
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาจริง ดังนั้นจากการ
ท่ีนักศึกษาไดผลการเรียนท่ีต่ําในวิชาดังกลาวจึงอาจ
กลาวไดวา การปรับพ้ืนฐานในรายวิชานี้ยังไมไดผลดี
เทาที่ควร ผูวิจัยเห็นวาควรมีการปรับปรุงวิธีการสอน
และเน้ือหาในโครงการปรับพ้ืนใหสอดคลองกับพ้ืนฐาน
ของเน้ือหารายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองไดศึกษาจริงใน
หลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมวิชาคณิตศาสตร เพ่ือ
เปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐาน
นอยจากการเรียนในสายวิชาชีพใหสามารถตอยอดการ
เรียนรูในระดับอุดมศึกษาไดอยางตอเนื่อง 
 รูปที่ 1 กราฟแทงแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ 
 ผลการเรียนรวมของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา 
 MATHEMATICS I 
 
4.1.2 กลุมวิชาวิศวกรรม 
จากขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหในกลุมวิชาวิศวกรรม
พบวานักศึกษาโควตาสวนใหญสามารถทําคะแนนได
ดีกวานักศึกษาสอบตรงในภาพรวม ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ย
ของความแตกตางกันอยูท่ี 0.5 แตอาจจะมีในบางป
การศึกษาที่นักศึกษาสอบตรงสามารถทําไดดีกวา ซ่ึงท้ัง
สองกรณีก็ไมไดแสดงถึงนัยสําคัญทางสถิติใด ๆ ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงไมสามารถชี้ไดชัดเจนวานักศึกษากลุมใดไดผล
การเรียนท่ีดีกวากันในกลุมวิชานี้ 
คะแนนเฉลี่ยของกลุมวิชาวิศวกรรมของนักศึกษาทั้ง
สองประเภท มีคะแนนเฉลี่ยอยูประมาณ 2.3 ซ่ึงเปน
คะแนนที่อยู ในเกณฑพอใช อยางไรก็ตามผูวิจัยมี
ค ว าม เห็ น ว า นั ก ศึ กษาที่ เ ข า ม าศึ กษ า ในส าข า
วิศวกรรมไฟฟา ซึ่งในขณะเวลาที่เก็บขอมูล (ป พ.ศ. 
2553) เปนนักศึกษาวิชาชีพหรือ ปวช. ท้ังหมด เคย
ศึกษาบางรายวิชาในกลุมวิชาวิศวกรรมมาบางแลว จึง
นาจะทําคะแนนไดดี ซ่ึงควรจะมีผลการเรียนเฉลี่ยอยูท่ี
ประมาณ 2.5 ขึ้นไป แตกลับไดผลการเรียนเฉลี่ยเพียง 
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2.3 เทานั้น จึงอาจกลาวไดวา นักศึกษาโควตาและ
นัก ศึกษาสอบตรง  ยั งมี พ้ืนฐานความรู ทางด าน
วิศวกรรมไฟฟานอย หรือไมเพียงพอที่จะนํามาตอยอด
เพ่ือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได 
 
 รูปที่ 2 กราฟแทงแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ 
ผลการเรียนรวมของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา DIGIT  
 & LOGIC CIRCUIT DESIGN 
 
สําหรับในบางรายวิชาภาควิชา ฯ ไดจัดใหมีการ
จัดการเรียนสอนปรับพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ไดแก 1. 
ELECTRIC CIRCUIT ANALYSIS I 2. DIGIT & 
LOGIC CIRCUIT DESIGN และ 3. ENGINEERING 
ELECTRONICS โดยเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาท้ังสอง
กลุมมีผลการเรียนเฉลี่ยใกลเคียงกันประมาณ 2.2 เปน
ผลการเรียนที่อยู ในระดับพอใช ซึ่งอาจกลาวไดวา
ขั้นตอนในการเรียนปรับพ้ืนฐานยังไดผลไมดีเทาที่ควร 
รูปท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลการ
เรียนรวมของนักศึกษาที่เรียนวิชา DIGIT & LOGIC 
CIRCUIT DESIGN นักศึกษาท้ังสองกลุมไดผลการ
เรียนเฉล่ียตํ่ากวารายวิชาในกลุมวิศวกรรมอื่น ๆ ดังนั้น
คณะนักวิจัยจึงมีความเห็นวาควรปรับปรุงเนื้อหาในการ
ปรับพ้ืนฐานใหกับนักศึกษาใหมเพ่ือทําใหผลการเรียน
ในกลุมวิชาวิศวกรรมของนักศึกษามีคาสูงขึ้น 
 
4.2 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในการศึกษา 
2548 ถึง 2550 
จากรูปท่ี 3 พบวากลุมนักศึกษาสอบตรงมีจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หรือใชเวลา 4 ป
การศึกษาในการสําเร็จการศึกษา )  มากกวากลุม
นักศึกษาโควตาในปการศึกษา 2548 และ 2550 แต
นักศึกษาทั้งสองกลุมที่ สําเร็จการศึกษามีจํานวนที่
ใกลเคียงกันในปการศึกษา 2549 อยางไรก็ตามจากสถิติ
พบวาแนวโนมนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาของกลุม
นักศึกษาสอบตรงจะมีมากกวากลุมนักศึกษาโควตา ซ่ึง
สะทอนใหเห็นถึงขีดความสามารถที่สูงกวาโดยเฉลี่ย
ของกลุมนักศึกษาสอบตรง ซ่ึงขัดแยงกับขอสรุปในขอ
หัว 4.1 ท่ีผานมา ท้ังนี้เนื่องจากเปนนักศึกษาคนละกลุม
กัน กลาวคือในขอหัว 4.1 ท่ีผานมากลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาที่เขามาศึกษาตอในปการศึกษา 2548 ถึง 
2550 แตในหัวขอ 4.2 น้ีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่
ภาควิชารับเขาศึกษาตอในปการศึกษา 2545 ถึง 2547 
ซึ่งตามหลักสูตรแลวจะจบการศึกษาในปการศึกษา 
2548 ถึง 2550 ตามลําดับ โดยในปการศึกษา 2545 ถึง 
2547 สัดสวนของนักศึกษาท้ังสองกลุมมีจํานวนที่
ใกล เคียงกัน  ซึ่ งแตกตางจากสัดสวนของจํานวน
นักศึกษาที่รับเขามาศึกษาในปการศึกษา 2548 ถึง 
2550 โดยภาควิชาฯเนนรับนักศึกษาโควตามากกวา 
เนื่องจากมีผูสนใจเลือกสมัครเขาศึกษาตอท่ีภาควิชา
นอยลงอยางตอเนื่อง นับต้ังแตปการศึกษา 2546 เปน
ตนมา ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอิสระใน
การเลือกสมัครสอบเขาคณะใด ๆ ในอันดับใด ๆ ก็ได 
 รูปที่ 3 กราฟจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาใน     
    แตละปการศึกษา 
 
จึงทําใหกลุมนักศึกษาที่เรียนดีถึงดีมากเลือกเขาเรียนใน
คณะวิศวกรรมศาสตร  หรือ  วิทยาลัยเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรม เนื่องจากคานิยมในชื่อปริญญาบัตร และ
ทําใหนักศึกษาที่เรียนปานกลางถึงไมดีเลือกสอบเขา
ศึกษาตอท่ีภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ดวยเหตุนี้จึงทําให
ภาควิชา ฯ มีความจําเปนตองปรับเปล่ียนกลยุทธในการ
รับนักศึกษาเขาศึกษาตอ โดยเนนรับนักศึกษาโควตาให
มากขึ้น ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนมา ซึ่งถามาก
เกินไปก็อาจทําใหไมสามารถควบคุมคุณภาพของ
นักศึกษาโควตาได ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวาควรรักษา
สัดสวนการรับนักศึกษาทั้ งสองกลุมเขา ศึกษาให
ใกลเคยีงกัน 
 
5.  สรุปผล และขอเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล 
จากการสังเกตการณของผูวิจัยพบวา ปจจุ บัน
จํานวนนักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยูในหลักสูตรครุศาสตร-
อุตสาหกรรมบัณฑิตมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง โดยไม
ทราบสาเหตุท่ีแนชัด ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพื่อ
หาคาผลสัมฤทธิ์ เชิงเปรียบเทียบระหวางนักศึกษา
โครงการเรียนดีกับนักศึกษาโครงการปกติ โดยใชสถิติ
เชิงเปรียบเทียบจากกลุมตัวอยางสองกลุม ขอมูลที่ใชใน
การวิเคราะหคือผลการเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยาง
ขอ งภาควิ ช า ค รุ ศ า สต ร ไฟฟ า  คณะครุ ศ า สต ร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ โดยนําผลการเรียนของนักศึกษามาเฉลี่ย
รวมกันท้ังชั้นป และไดทําการแยกรายวิชาออกเปน 2 
กลุมวิชาคือ กลุมวิชาพื้นฐาน และกลุมวิชาวิศวกรรม ซึ่ง
ประกอบไปดวยรายวิชาตาง ๆ มากมาย จึงทําการ
คัดเลือกรายวิชาที่เปนวิชาบังคับมาทําการวิเคราะหผล
เทานั้น ซึ่งจากผลคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษากลุม
ตัวอยาง พบวานักศึกษาโควตามีผลการเรียนเฉล่ียท่ี
ดีกวานักศึกษาสอบตรง นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา
นักศึกษาสอบตรงและนักศึกษาโควตา  มีความรู
ความสามารถที่ใกลเคียงกันไมตางแตกกันมากนัก และ
ผลการเรียนเฉลี่ยอยูในเกณฑพอใช ถึงคอนขางต่ํา คือ
อยูในชวงคะแนนเฉลี่ย 1.5 ถึง 2.5 หรือ D+ ถึง C+ 
น่ันเองนอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังไดพบอีกวา กลุม
นักศึกษาสอบตรงมีจํานวนผู สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร (หรือใชเวลา 4 ปการศึกษาในการสําเร็จ
การศึกษา) มากกวากลุมนักศึกษาโควตาในปการศึกษา 
2548 และ 2550 ซ่ึงจากผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ย
ของนักศึกษากลุมดังกลาวทําใหสามารถสรุปสาเหตุของ
การไดผลการเรียนต่ําของนักศึกษาได 3 ประเด็น คือ 1. 
ขั้นตอนและกระบวนการในการปรับพ้ืนฐานความรูของ
นักศึกษาที่เขามาศึกษาใหมควรปรับปรุงหรือไม 2. 
วิธีการคัดเลือกนักศึกษาเขามาศึกษาตอในภาควิชาควร
มีการปรับวิธีการหรือไม และ 3. ปจจัยจากนักศึกษาเอง
ท่ีความขยันและความเอาใจใสในการเรียนรู ซึ่งใน
ประเด็นนี้ยากตอการแกไข แตสามารถบรรเทาไดโดย
การจัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือปลูกจิตใตสํานึกให
นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียร และมีความใฝรู อาทิ
เชนโครงการสัมมนาเตรียมความพรอมในการเรียนรู
โดยเชิญวิทยากรที่ประสบการณสูงมาบรรยายให
นักศึกษาฟง หรือจัดกิจกรรมที่สงเสริมการมีจิตใตสํานึก
ท่ีดีตอการเรียน เปนตน 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
เ พ่ือใหผลการเรียนของนักศึกษา  และจํานวน
นักศึกษา มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น คณะผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนวทางตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
5.2.1 ในการรับนักศึกษาเขามาศึกษาในภาควิชา ฯ 
ไมวาจะเปนนักศึกษาสอบตรง หรือนักศึกษาโควตา ควร
มีการพิจารณาปรับปรุง เชนในสวนของการคัดเลือก
นักศึกษาสอบตรงควรปรับเปล่ียนใหมีเกณฑการสอบ
คัดเลือกท่ีสูงมากกวาเดิม และเนนรับเฉพาะนักศึกษาที่
เลือกสมัครสอบเขาศึกษาในภาควิชา ฯ ในอันดับท่ี 
ตน ๆ เทานั้น และควรควบคุมใหอัตราสวนระหวาง
นักศึกษาสอบตรงและนักศึกษาโควตาใหมีปริมาณที่
เหมาะสมและใกลเคียงกัน 
5.2.2 ควรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบกระบวนการปรับ
พ้ืนฐานใหมีความเหมาะสมกับนักศึกษามากขึ้นเชน 
นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรูต่ําควรมีการจัดรูปแบบการ
สอนท่ีแตกตางกันกับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรูสูงกวา 
5.2.3 ในระหวางการเรียน ภาควิชาควรมีการจัด
กิจกรรมในเชิงพัฒนาความรู เชน โครงการรุนพ่ีสอนรุน
นอง ซ่ึงจะทําใหมีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่เปน
กันเองมากข้ึน และทําใหนักศึกษาไดทบทวนบทเรียนท่ี
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ไดศึกษาในหองเรียน โดยโครงการนี้ควรจัดขึ้นใน
ชวงเวลากอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค 
ซึ่งจะเปนผลใหนักศึกษามีการเตรียมพรอม กอนการ
สอบในรายวิชาตาง ๆ นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางนักศึกษารุนพ่ีกับนักศึกษารุนนอง
อีกดวย 
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ขอขอบคุณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสําหรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ในการทําวิจัยฉบับนี้ ขอขอบคุณ 
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใน
การเอ้ือเฟอสถานที่และเครื่องมือในการทําวิจัยฉบับนี้ 
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ขอมูล 
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